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Time: 1 – 1.5 years  
Use case 
Time: 1 – 1.5 years  
Anja Open Science levert in een kort tijdsbestek meer 
aandacht op en biedt nieuwe in- en externe 
innovatieve samenwerkingsmogelijkheden  
voor de OU 
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Open Science = Nieuwe inzichten 
Reinhardt, W., Meier, C., Drachsler, H., & Sloep, P. B. (2011). Analyzing 5 years of EC-TEL 
proceedings. In C. D. Kloos, D. Gillet, R. M. Crespo García, F. Wild, & M. Wolpers (Eds.), 
Towards Ubiquitous Learning: 6th European Conference of Technology Enhanced Learning, EC-
TEL 2011 (pp. 531-536). September, 20-23, 2011, Palermo, Italy. LNCS 6964; Heidelberg, 
Berlin: Springer. 
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Open Science = Nieuwe impact factoren 
Open Science creëert nieuwe inzichten en  
impactanalyses, het beïnvloedt in positieve zin  





•  Versnellde en uitgebreide valorisatie  
•  Ondersteuning van OU onderzoekers  
voor Open Science 
•  Verbeterd overzicht van expertise van de OU 
(eveneens voor studenten) 
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Open Science – OU SIG Open Access 
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Open Science – CELSTEC infrastructuur 
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Open Science projects 
dataTEL 
